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Viatge musical 
per l'Empordá 
JCíVh OliQUtsrRA [IR FlCCFUEi. 
Suite Emporitana. 
Dir,; Xavier Pagés 
i Marcel Sabaté. 
Curdi Rerords, 2002. 
E n aqi.]t.'st seu .segon r o m -
pacte, i a j ove Orquestra de 
F igueres i n t e r p r e t a dues 
obres cncarrcgadcs per \'A 
inateixa orquestra: La tra-
mniiiana, de Narcís Bonet, 
i l;i Suite Hniporitana, oii 
L1 o r L' n f B a I s a c h, N a r c í s 
B o i i c t , S a l v a d o r P u e y o , 
F r e d c r i c W o r r h i P i l a r 
Sanz posen música a diver-
ses ¿peques históriques de 
l 'Enipordá. 
En un panorama reduit 
coin el de les comarques 
gironines, el recurs a alió 
que ens és proper sempre 
és m o l t c l e c t i u . A i n b 
aques ta filosoña, la j o v e 
Orquestra de Eigueres ens 
ofcreix un viatge musical 
per la historia d 'una de les 
c o m a r q u e s i ia tura ls mes 
emblemát iques del nostre 
eiitorn natural, a través de 
paisatges sonors conirastats 
i d 'un text que Higa l'obra 
central d'aquest enregistra-
m e n t i la d o t e n d ' un i t a r 
malgrat la seva divers i ta t 
d ' a u t o r s . A i x o crea una 
pa le ta m o l t v a n a d a de 
eoiors i maneres d ' e n t e n -
dre la pintura sonora que 
ens o f e r e i x una v i s ió 
panorámica d ' un con jun t 
d'autors que també pertan-
yen al nostre entorn musi-
cal mes di recte . ü e s t a c a -
reni del conjunt del disc la 
presencia d'una jove autora 
gironina, Pilar Sanz, entre 
les escollides per a aquesta 
curiosa suite. A niés herii 
de d e d i c a r una espec ia l 
a t e n c i ó a N a r c í s B o n e t , 
rant per l 'enginyós niovi-
n i e n t d e la suite en q u é 
planteja un cur ios para l -
lelisine entre la Grecia deis 
modes i la música catalana 
mes nostrada, com per la 
seva obra La tramunlana, 
d'alt valor educa t iu , que 
ocupa la pr imera part de 
l'enregistrament. 
D e to tes m a n e r e s . el 
valor mes gran i intrinsec 
d'aquest enregistrament és 
el testimoniatge d'un treball 
constanc i tena^ adrei^at a 
formar i donar a conéixer 
els músics i les músiques de 
les nostres comarques . En 
aquest sentit, hem d 'eneo-
ratjar iniciatives com aques-
ta, que ajudeii a difondre un 
treball de base d 'una gran 
importancia per al futur de 
les músiques de tota mena a 
les no.stres contradcs. 
Les mirades sávies 
ESPAÑOL, Joaquim (text); 
Oi.iVFRAs, Joíep M. (fotos;raiics) 
Girona. Anatomía 
de la ciutat histórica. 
Ajuntjmciit de Girona & Liimverg 
Editorev 2(K)."i. 205 p. 
D'ent rada , no és pas tasca 
d'una recensió com aquesta 
p lan :e ja r - se la viabili tat 
comercial de dos llibres com 
a mínim cosins que han apa-
regut gairebé s imul tánia-
ment. El que ens ocupa ara 
és el llibre deJoa(|uiin Espa-
ñol sobre la Girona histónca, 
que arriba precedit peí de 
Joaquirn Nadal sobre la Scu, 
tots dos amb les geiieroses 
fotografíes de Josep M. Oli-
veras, ambdós fruic de la 
coMaboració entre l'editoria! 
I.unwerg i FAjuntament de 
Girona, fins i tot amb porta-
des intercanviables. Pero el 
de Nadal és el Ilibre d 'un 
historiador, mentrc que el de 
|. Español és el d'un arqui-
tecte i poeta; l'un té el temps 
com a ver tebrador , l'altre 
l'espai; el primer té un zoom 
com a object iu , l 'esguard 
reconccntrant-se , el segon 
mira a través d ' un gran 
angular, dilatant-se, de vega-
des a vol d 'ocell . Precisa-
meiit aquesta és una de les 
partícularítats sorprenents del 
text d'Español, la seva capa-
citat d'abstracció que li per-
met sintetitzar espacialment 
la ciutat en termes purs de 
volums, d'espais, d'eixos, de 
l lums, de t cns ions . Així , 
capítol a capítol, Girona hi 
és vista com una xarxa de 
recor reguts ascendents , o 
com un poderos espectacle 
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d'emergencies arquitectóni-
ques, coin un tóixit rniMena-
n on la unitat i el tuinult 
s'equilibren en una cohcsió 
unitaria i complexa albora, 
perfecta , o c o n i un j o c 
d'espais barrocs sempre en 
tensió, en una constant dis-
secció que c]ueda prou explí-
cita en el subtítol del Ilibre, 
Anatomia de la dutat histórica. 
Si aquesta mirada es la de 
l'arcpitecte, la seva tmducció 
en tenues literans pertany al 
poeta, que ha sabut compa-
rar la baluema de la catedral 
il'lumínada amb un enorme 
lémur nocturn. ha Cranstor-
niat els pon:s de l'Onyar en 
grapes que uneixen dues ciu-
tats disseniblants, i tota la ciu-
tat vella en una pccirera tie 
grans carreus separats pe r 
esquerdes profiíndes. L'arqui-
tecte suggereix la possible 
reurbanització de la pla^a 
independencia o dissentcix 
cordialment deis colors de les 
ta^anes de l'Onyar, nieiitre el 
üterat personalitza el text 
salpebrant-lo amb records 
de la seva infantesa girom-
na o proposant anécdotes 
iMustratives de com els visi-
tants reben ara aquest pai-
satge urbá. 
Al capdavall, tanmateix, 
no és pas balder preguntar-
se per la comercialitat d'un 
Ilibre com aquest, pe rqué 
aixó suposa preguntar-se peí 
seu públie potencia l , que 
resta desdibuixat, i perqué, 
fet i fet, també acaba confi-
guranc el Ilibre, tant formal-
iiient com de cont inguts . 
Malgrat la seva aparenta, no 
es tracta pas només d'un Ili-
bre d'aquells que en diucn 
«de regal», tot i que partici-
pa de l 'cdició luxosa, així 
com deis desavantatges que 
també solen acompanyar -
I o s, com 1' a b s é n c i a de 
refercncies bibliografiqucs 
concretes o la freqüent des-
vinculació entre iMustra-
c ions i t ex t . C^oni q u e 
aquest és molt mes que un 
Ilibre per enriquir una sala 
d'estar, pagará la pena que 
algún dia el text dejoaquini 
Español arribi també en una 
edició mes assequible i, per 
tant, trobi la quant i ta t de 
Icctors que es mercix. 




Fábula de lo visible. El cine 
como creador de realidades-
El Acantilado, DarcelorKi, 2(116. 
,312 págin». 
La frase «una i m a t g e val 
mes q u e mil p a r a u 1 e ,s» 
-associada a una veritat ina-
peMable- avui és un con-
cepte trontoilant i eflmer. 
La facécia de la representa-
ció visual com a sinónini 
d'una realitat física entra en 
crisi dins un m a n on els 
discursos fílmies, claborats 
per mecanismes tecnológics 
complexos, son capa^-os de 
manipular alió que entenem 
com a realitat i adequar-la a 
foscos intcressos económics 
i po l i ti es. Aques t s son 
alguns deis temes que toca 
Ángel Quintana, protessor 
de cinema de la U O C , en 
el seu non Ilibre. 
La primera part de l 'obra 
parla de la representació 1 el 
c o n c e p t c de m i m e s i s , o 
iinitaciü, tixat en la posada 
en escena cinematográfica i, 
d'altra banda, plantcjat en la 
noveMa del segle X I X , i 
s'erigeix en la voluntat de 
bastir-se com un repás teó-
ric, en to académic , deis 
conceptes barallats per estu-
diosos i teórics com Kra-
kauer o !ía?in. La part final, 
que en opinió del ressenya-
dor és la mes atractiva per al 
gran púb l ic , e n u m e r a les 
i n q u i e t u d s a r t í s t i q u c s 
d'autors mes o nienys con-
tcmporanis, entre els qiials 
e smen tem el concep te de 
reconciliació que veng les 
bar re res de la sol irud de 
!^aul T h o n i a s A n d e r s o n , 
d i r e c t o r de Magnolia, o 
Spieíberg amb Salvar al sal-
dado íliyan (afegiríem Bryan 
Singe'r de Sospechosos habi-
tuales)), on la Segona Guerra 
Mundiial es tracta en b;ise a 
r impKicte sobre r a m e r i c á 
corremt. El concepte de la 
realitai: i atzar en Kohmer, 
la reallitat chns la realitat que 
utilit2¿a Anton ion i a Blow 
Up, 01 el cas de Kiarostami 
a m b PJ fíenlo nos llevará 
(1999J), '.ma faula sobre uns 
cineaste: ' en un viatge a! 
nord de '"Irán per filmar 
una cerimonia mortuoria i 
on ccrts elcments realistes, 
com el vehicle, preñen un 
accentuat camí d'abstracció 
(l'escena íin;il d 'un objecte 
surant a través d'un rierol és 
una de les imatges mes col-
pidores i simbóliqu'ís de la 
cinematografía m o d e r n a ) . 
Finalment, ens endmscm en 
l;i «cultura de la sospita» 
postmoderna, que , com la 
deis nostres avis, amb Freud 
al capdavant, ens convida a 
110 creure les imatges de la 
Guerra del Golf, tant l 'ori-
ginal com la seqüela, per-
qué la realitat neix borda i 
represen tada , 1 un boi rós 
atcmpitat terrorista ais Jocs 
Ol ímpics d'Atlanta pot ser 
un coip d'efecte per pujar 
l 'audi encía. Uns fets que 
ens parlen del cinema com 
d'un territori de fantasmes. 
El mes meravellós. 
Moisés de Pablo 
